





















エネルギー 単位 平均発熱量 エネルギー 単位 平均（K発ca熱l） 量(Kcal) 
電 力 kWh 2,450 天然ガス ロ1• 8,500 
石 油 都市方、ス 百1• 10,000 
原 油 ι 9,400 薪 層干責m• 1,540×103 
ガソリン，ナフサ .e 8,600 木 9ミ kg 7,000 
灯油，ジェット油 .e 8,900 
軽 油 .e 9,200 煉豆炭 kg 6,000 
重 1由 .e 9,900 石 灰 kg 6,200 
L p G kg 12,000 
精 製 カ、 ス ロ1• 20,000 コークス kg 6,800 
その他石油製品 .e 9,400 オカ、、ライト kg 4,750 
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表－2 昭和54年度北陸地域のエネルギーバランス表（実数） その 1
供
エネルギ一種別 単 位 一次エネルギー供給
純移入 生 産 計 石油精製分
電 力 104kWh 3,440,849 3,440,849 
7]( 力 104kWh 1,191,574 1,191,574 
火 力 104kWh 
原 子 力 104kWh 2,249,275 2,249,275 
電力（除自家用火力） 104kWh 3,440,849 3,440,849 
石 炭 10 t 1,320 1,320 
煉豆炭 10 t 215 215 
コークス 10 t 12,430 12,430 
石 1由
原 1由 lOkQ 374,843 374,843 ム282,070
精製力、ス 重油換算lOkQ 1,340 
カ、、ソ ン lOkQ 105,246 105,246 
ナ フ サ lOkQ 42,230 
ジェット燃料 lOkQ 6,846 6,846 
士丁 油 lOkQ 44,236 44,236 30,391 
軽 油 lOkQ 61,932 61,932 6,237 
重 油 lOkQ 166,288 166,288 199,549 
その他石油製品 lOkQ 16,761 16,761 
L p G 10 t 27,891 27,891 680 
天然ガス 104 m• 76 76 
都市方、ス 10冗
Kcal 
木 灰 10 t 189 189 
薪 10層積m' 122 232 354 




修正計 電 力 都市ガス 煉豆炭 言十 一供給合計
3,440,849 1,172,679 1,172,679 4,613,528 
1,191,574 1,191,574 
1,172,679 1, 172,679 1,172,679 
2,249,275 2,249,275 
3,440,849 1,082,600 1,082,600 4,523,449 
1,320 ム523 ム523 798 





42,230 ム7,767 ム3,429 ム11,196 31,034 
6,846 6,846 
74,628 74,628 
68' 169 ム263 ム263 67,906 
365,837 ム160,448 ム160,448 205,389 
16,761 16,761 
28,571 ム3,315 ム3,315 25,256 
76 ム76 ム76






表－2 昭和54年度北陸地域のエネルギーバランス表（実数） その 2
最 終
エネルギ一種別 単 位 民生・その他
産業部門 運輸部門
部 p~ 
電 力 104kWh 1,432,617 32,649 439,522 
水 力 104kWh 
火 力 104kWh 
原 子 力 104kWh 
電力（除自家用火力） 104kWh 1,344,413 32,649 439,516 
石 炭 10 t 710 88 
煉豆炭 10 t 809 
コークス 10 t 12,430 
石 油
原 油 lOkt 
精製ガス 重油換算lOk.e 1,340 
カ、、ソ ン lOkt 105,246 
ナ フ サ lOk.e 
ジェット燃料 lOk.e 6,846 
灯 1由 lOkt 14,836 1,129 58,663 
軽 油 lOkt 15,279 38,971 13,656 
重 油 lOkt 175,675 1,810 27,903 
その他石油製品 lOkt 
L p G 10 t 5,799 2,294 17,163 
天然ガス 104 m• 
都市カ、、ス 104% 131 5,661 
Kcal 
木 炭 10 t 105 
薪 10層積m• 354 

















































表－3 昭和54年度北陸地域のエネルギーバランス表（熱量換算） その 1
供
エネルギ一種別 一次エネルギー供給
純移入 生 産 計 石油精製分 修正計
電 力 843,008 843,008 843,008 
JK 力 291,936 291,936 291,936 
火 力
原 子 力 551,072 551,072 551,072 
電力（除自家用火力） 843,008 8.43,008 843,008 
石 灰 819 819 819 
煉豆炭 129 129 129 
コークス 8,452 8,452 8,452 
石 ？由 759,153 759,153 268,800 762,808 
原 t由 352,352 352,352 ム265,145 87,207 
精製方、ス 1,327 1,327 
カ、、ソ ン 90,512 90,512 90,512 
ナ フ サ 36,318 36,318 
ジェット燃料 6,093 6,093 6,093 
灯 1由 39,370 39,370 27,048 66,418 
軽 t由 56,977 56,977 5,738 62,715 
重 t由 164,625 164,625 197,553 362,178 
その他石油製品 15,755 15,755 15,755 
L p G 33,469 33,469 816 34,285 
石油（除Lp G) 725,684 725,684 
267,984 
728,524 
天然力、ス 65 65 65 
都市カ、、ス
木 灰 132 132 132 
薪 19 36 55 55 
オカ、、ライト 132 132 132 





電 力 都市カ、、ス 煉豆炭 言十
一供給合計
287,306 287,306 1,130,314 
291,936 
287,306 287,306 287,306 
551,072 
265,237 265,237 1,108,245 
ム324 ム324 495 
356 356 485 
8,452 




ム6,680 ム2,949 ム9,629 26,689 
6,093 
66,418 
ム242 ム242 62,474 
ム158,844 ム158,844 203,335 
15,755 
ム3,978 ム3,978 30,307 
ム252,972 ム2,949 ム255,921 472,602 
ム65 ム65




ム6,992 ム324 1,626,940 265,237 6,035 356 271,628 
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表－3 昭和54年度北陸地域のエネルギーバランス表（熱量換算）その 2 （単位： 108Kcal)












電力（除自家用火力） 329,381 7,999 107,682 445,062 445,062 631,383 31,801 
石 炭 440 54 495 495 
煉豆炭 485 485 485 
コークス 8,452 8,452 8,452 
石 油 209,465 138,007 112,993 460,465 30,033 490,498 12 '411 
原 t由
精製力、ス 1,327 1,327 1,327 
jf ソ ン 90,512 90,512 90,512 
ナ フ サ 14,278 14,278 12 '411 
ジェット燃料 6,093 6,093 6,093 
灯 油 13,204 1,005 52,210 66,418 66,418 
軽 油 14,057 35,853 12,563 62,474 62,474 
重 t由 173,918 1,792 27,624 203,335 203,335 
その他石油製品 15,755 15,755 
L p G 6,959 2,753 20,595 30,307 30,307 ， 
石油（除Lp G) 202,506 135,255 92,398 430,158 30,033 460,191 12 '411 
天然ガス
都市カ、、ス 131 5,661 5,792 5,792 243 
木 灰 73 73 73 59 
薪 55 55 55 
オガライト 132 132 132 













































種 5Jlj 単位 実 数
熱量換算
比（%率） 全る比国率にお（%け） ( 109Kcal) 
電 力（含共同） 105kWh 181,658 44,506 46.80 31.28 
石 炭 102 t 80 49 0.05 0.91 
コ 一 ク ス 102 t 1,243 845 0.89 5.77 
コークス炉方、ス 105m3 。 。 0.00 3 .16 高 炉 ガ ス
精 製 カ、 ス 重1油02換kQ算 134 133 0.14 4.36 
'/f ソ ン 102kQ 10,525 9,051 9.52 7.61 
石
ナ フ サ 102kQ 1,660 1,428 1.50 6.45 
t由
ジェット燃料 102kQ 685 609 0.64 0.65 
製 灯 1由 102kQ 7,463 6,642 6.98 5.59 
ロJ:lロ 軽 t由 102kQ 6,791 6,247 6.57 5.09 
重 油 102kQ 20,539 20,333 21.38 20.67 
そ グ〉 他製 グ〉 102kQ 1,676 1,576 1.66 1.81 石 油 ロロ
計 46,019 48.39 52.23 
L p G 102 t 2,526 3,031 3.19 3.78 
天 然 カ、 ス 105m3 。 。 0.00 0.31 
L N G 102 t 。 。 0.00 0.07 
者E 市 ガ ス 湾♀al 579 579 0.61 2.35 
煉 旦 炭 102 t 81 49 0.05 0.08 
木 炭 102 t 10 7 0.01 0.01 
薪 102層干責ms 35 5 0.01 0.05 
オ ガラ イ 102 t 28 13 0.01 0.00 



















種 別 産業用 運輸用 民生その他用 非需エネル要ギー ムロ、 計
電 力 北陸 74.0 1.8 24.2 
。 100 
（含共同） 全国 62.8 2.8 34.4 。 100 
石 灰 北陸 99.4 
。 0.6 。 100 
コークス 全国 98.3 。 1.7 。 100 
石 1由 北陸 44.0 29 .4 20.l 6.5 100 
（除Lp G) 全国 43.3 25.2 15.6 15.9 100 
北陸 23.0 9.1 67.9 。 100 
L p G 
全国 27.8 14.2 45.4 12.7 100 
北陸 2.3 。 97.7 。 100 
都市方、ス
全国 17.7 。 82.3 。 100 
煉豆炭 北陸 。 。 100 。 100 
木 炭
薪
オカ、、ライト 全国 。 。 100 。 100 
北陸 57.6 15.3 23.9 3.2 100 
言十



















ぞれ全国平均より圧倒的に多くなっている（表－ 6）。そのため， Lp Gを含んだ石油依存度は約47.1
表－6 北陸地域における一次エネルギー供給（昭和54年度）
給、 供 給 高竜 供 給 全国にお
種 5jlJ 単位
（熱10量9K，換ca算1 ) （熱10量gK換c算al) 
ける比率
実数 比率（%） 実数 比率（%） （%） 
水 力 105kWh 119' 157 29' 194 18.11 70,268 17,216 17.78 5.1 
原子力 105kWh 224,927 55' 107 34.19 14,667 3,593 3.71 4.2 
石 炭
（；~込·~~） 102 t 1,397 940 0.58 1,396 940 0.97 14.0 
石 t由 102kQ, 77,615 72,568 45.02 76,549 71,68 i2) 74.04 66.6 
L p G 102 t 2,789 3,347 2.08 2,789 3,347 3.46 4.5 
天然ガス 105m3 8 6 0.00 8 6 0.01 0.6 
L N G 102 t 。 。 0.00 。 。 0.00 4.9 
木 灰 102 t 19 13 0.01 10 7 0.01 0.0 
薪 102層積ma 35 5 0.00 35 5 0.01 0.1 
オカ、、ライト 102 t 28 13 0.01 28 13 0.01 0.0 

















種 l]j 実 数 熱（10量9K換cal算） 比 率（%）
原 t由 37,484 35,235 45.8 
石 ガソリン 10,525 9,051 11.8 
ジェット燃料 685 609 0.8 
灯 t由 4,424 3,937 5.1 
t由 軽 j由 6, 193 5,698 7.4 
102kQ 重そ の f製也 油の
16,629 16,463 21.4 
、＿，
石小油 計品
1,676 1,575 2.0 
72,568 94.4 
L p G (102t) 2,789 3,347 4.4 
石 炭 (102t ) 132 82 0.1 
コークス（102 t ) 1,243 845 1.1 
煉豆炭（102 t ) 21 13 0.0 
薪 ( 102層積肘） 12 2 0.0 
ウ フ ン 若干
計 76,857 100.0 
移 出
種 l]j 実 数 熱（10量9K換cal算） 比 率（%）
電 力（105kWh) 257,707 63, 138 98.1 
ナ フサ（102k.e) 1,443 1,241 1.9 
木 炭（102 t ) 8 6 0.0 
計 64,385 100.0 
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表－8 昭和54年度富山県のエネルギーバランス表（実数） その 1
供
エネルギ一種別 単 位 一次エネルギー供給
純移入 生 産 計 石油精製分
電 力 104kWh 900,570 900,570 
水 力 104kWh 900,570 900,570 
火 力 104kWh 
原 子 力 104kWh 
電力（除自家用火力） 104kWh 900,570 900,570 
石 炭 10 t 625 625 
煉豆炭 10 t 181 181 
コークス 10 t 12,400 12,400 
石 油
原 t由 lOkQ 364,870 364,870 ム282,069
精製ガス 重油換算lOkQ 1,340 
ヌゲ ソ ン lOkQ 36,559 36,559 
ナ フ サ lOkQ 42,230 
ジェット燃料 lOkQ 855 855 
灯 t由 lOkQ 2,873 2,873 30,391 
軽 油 lOkQ 20,528 20,528 6,237 
重 t由 lOkQ 199,549 
その他石油製品 lOkQ 5,513 5,513 
L p G 10 t 9,360 9,360 680 
天然ガス 104m3 76 76 
都市方、ス 104た
Kcal 
木 炭 10 t 20 17 37 
薪 10層積ma 99 27 126 




修正計 電 力 都市ガス 煉豆炭 計
一供給合計
900,570 779,503 779,503 1,680,073 
900,570 900,570 
779,503 779,503 779,503 
900,570 705,799 705,799 1,606,369 
625 ム94 ム94 531 





42,230 ム7,767 ム1,069 ム8,836 33,394 
855 855 
33,264 33,264 
26,765 ム191 ム191 26,574 
199,549 ム81,215 ム81,215 118,334 
5,513 5,513 
10,040 ム1,192 ム1,192 8,848 
76 ム76 ム76








表－8 昭和54年度富山県のエネルギーバランス表（実数） その 2
最 終
エネルギ一種別 単 位 民生・その他
産業部門 運輸部門
部 門
電 力 104kWh 905,771 12,121 146,290 
水 力 104kWh 
火 力 104kWh 
原 子 力 104kWh 
電力（除自家用火力） 104kWh 832,067 12,121 146,290 
石 炭 10 t 500 31 
煉豆炭 10 t 287 
コークス 10 t 12,400 
石 1由
原 油 lOkQ 
精製方、ス 重油換算lOkQ 1,340 
カ、、ソ ン lOkQ 36,559 
ナ フ サ lOkQ 
ジェット燃料 lOkQ 855 
灯 1由 lOkQ 9,057 233 23,974 
軽 油 lOkQ 6,496 15,533 4,545 
重 1由 lOkQ 77,626 859 7,483 
その他石油製品 lOkQ 
L p G 10 t 1,975 680 6,193 
天然ガス 104m3 
都市力、ス 川% 91 1,978 
Kcal 
木 I天 10 t 37 
薪 10層積m3 126 
















































表－9 昭和54年度富山県のエネルギーバランス表（熱量換算） その 1
供
エネルギ一種別 一次エネルギー供給
純移入 生 産 計 石油精製分 修正計
電 力 220,640 220,640 220,640 
J｝く 力 220,640 220,640 220,640 
火 力
原 子 力
電力（除自家用火力） 220,640 220,640 220,640 
石 灰 387 387 387 
煉豆炭 108 108 108 
コークス 8,432 8,432 8,432 
石 油 413,037 413,037 268,800 416,692 
原、 油 342,978 342,978 ム265,145 77,833 
精製ガス 1,327 1,327 
カ、、ソ ン 31,441 31,441 31,441 
ナ フ サ 36,318 36,318 
ジェット燃料 761 761 761 
灯 t由 2,557 2,557 27,048 29,605 
軽 t由 18,886 18,886 5,738 24,624 
重 油 197,553 197,553 
その他石油製品 5, 183 5, 183 5, 183 
L p G 11,232 11, 232 816 12,048 
石油（除Lp G) 401,805 401,805 
267,984 
404,644 
天然方、ス 65 65 65 
都市方、ス
木 1天 14 12 26 26 
薪 15 4 19 19 
オカ、、ライト 106 106 106 






電 力 都市カ、、ス 煉豆炭 計 一供給合計
190,978 190,978 411,618 
220,640 
190,978 190,978 190,978 
172,921 172,921 393,560 
ム58 ム58 329 
64 64 172 
8,432 




ム6,680 ム920 ム7,599 28,719 
761 
29,605 
ム176 ム176 24,448 
ム80,403 ム80,403 117' 150 
5,183 
ム1,431 ム1,431 10,617 
ム165,091 ム919 ム166,011 238,633 
ム65 ム65




ム2,416 ム58 654,035 172,921 2, 140 64 175,125 
? ??
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表－9 昭和54年度富山県のエネルギーバランス表（熱量換算）その 2 （単位： 108Kcal)
最 終 需 要










電力（除自家用火力） 203,857 2,970 35,841 242,667 242,667 132,871 18,022 
石 灰 310 19 329 329 
煉豆炭 172 172 172 
コークス 8,432 8,432 8,432 
石 油 94,585 48,365 40,357 183,307 19,461 202,768 46,482 
原 t由
精製方、ス 1,327 1,327 1,327 
7f ソ ン 31,441 31,441 31,441 
ナ フ サ 14,278 14,278 14 ,441 
ジェット燃料 761 761 761 
灯 t由 8,061 207 21,337 29,605 29,605 
軽 t由 5,977 14,290 4,181 24,448 24,448 
重 t由 76,850 850 7,408 85, 108 85, 108 32,042 
その他石油製品 5, 183 5,183 
L p G 2,370 816 7,431 10' 617 10,617 
石油（除Lp G) 92,215 47,549 32,926 172,690 19,461 192,151 46,482 
天然カ、、ス
都市カ、、ス 91 1,978 2,069 2,069 71 
木 炭 26 26 26 
薪 19 19 19 
オガライト 106 106 106 
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表－10 富山県の種類別用途別最終エネルギー需要（昭和54年度）
種 業買 5JI 産業用 運輸用 民その他用生 非ギーエ需ネ要ル 計 比率（%）
熱量 (109Kcal) 20,386 297 3,584 。24,267 
電 力 53.1 
比率（%） 84.0 1.2 14.8 0.0 100.0 
石 灰 熱量（109Kcal) 874 
。 2 。 876 
1.9 
コークス 比率（%） 99.8 0.0 0.2 0.0 100.0 
熱量（109Kcal) 9,221 4,755 3,293 1,946 19,215 
石 1由 42.1 
比率（%） 48.0 24.7 17.1 10.1 100.0 
熱量（109Kcal) 237 82 743 。 1,062 
L p G 2.3 
比率（%） 22.3 7.7 70.0 0.0 100.0 
熱量（109Kcal) 9 。 198 。 207 
都市方、ス 0.5 
比率（%） 4.3 0.0 95.7 0.0 100.0 




オカ、、ライト 比率（%） 0.0 o.o 100.0 0.0 100.0 
熱量（109Kcal) 30,727 5, 133 7,852 1,946 45,659 
計 100.0 















表－11 富山県の一次エネルギー供給（昭和54年度） （単位： 109Kcal)
種類別 純移入 生 産 総供給量 純移出 純供給量
水 力






（ぷー クス） 893 。 ( 1.4%) 。
豆炭を含む
( 1. 9%) 
40' 181 
(2) 32,986 




L 1,123 。 。
( 1. 7%) ( 2 .4%) 
6 6 
天然方、ス 。 6 。
( 0.0%) ( 0.0%) 
木 灰
15 15 
薪 3 12 。
( 0.0%) ( 0.0%) 
オカ。ライト
















表 12 昭和54年度石川県のエネルギーバランス表（実数） その 1
供
エネルギ一種別 単 位 一次エネルギー供給
純移入 生 産 計 石油精製分
電 力 104kWh 357,263 119,806 477,069 
7]( 力 104kWh 119' 806 119,806 
火 力 104kWh 
原 子 力 104kWh 
電力（除自家用火力） 104kWh 357,263 119,806 477,069 
石 灰 10 t 523 523 
煉豆炭 10 t 
コークス 10 t 30 30 
石 油
原 1由 lOkQ 
精製ガス 重油換算lOkQ
カ、、ソ ン lOkQ 39,686 39,686 
ナ フ サ lOkQ 2, 174 2, 174 
ジェット燃料 lOkQ 5,991 5,991 
灯 油 lOkQ 24,373 24,373 
軽 t由 lOkQ 22,886 22,886 
重 油 lOkQ 51,691 51,691 
その他石油製品 lOkQ 5,606 5,606 




木 炭 10 t 115 115 
薪 10層積m3 114 24 138 





























































電 力 104kWh 262,980 8,248 175,025 
水 力 104kWh 
火 力 104kWh 
原、 子 力 104kWh 
電力（除自家用火力） 104kWh 262,980 8,248 175,020 
石 灰 10 t 60 34 
煉豆炭 10 t 314 
コークス 10 t 30 
石 t由
原 1由 lOkQ 
精製力、ス 重油換算lOkQ
カ、、ソ ン lOkQ 39,686 
ナ フ サ lOkQ 
ジェット燃料 IOkQ 5,S91 
灯 油 lOkQ 3,998 288 20,087 
軽 1由 lOkQ 5,058 12,587 5,241 
重 t由 IOkQ 39,422 259 11, 998 
その他石油製品 IOkQ 





木 炭 10 t 41 
薪 10層積ma 138 








446,253 446,253 30,848 
446,248 446,248 30,848 
94 94 









2,404 2,404 98 
41 41 75 
138 138 
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表一13 昭和54年度石川県のエネルギーバランス表（熱量換算） その l
供
エネルギ一種別 一次エネルギー供給
純移入 生 産 計 石油精製分 修正計
電 力 87,529 29,353 116,882 116, 882 
7k 力 29,353 29,353 29,353 
火 力
原 子 力
電力（除自家用火力） 87,529 29,353 116,882 116 ,882 
石 炭 324 324 324 
煉豆炭
コークス 20 20 20 
石 油 151,961 151,961 151,961 
原 1由
精製方、ス
カ、、ソ ン 34, 130 34, 130 34,130 
ナ フ サ 1,870 1,870 1,870 
ジェット燃料 5,332 5,332 5,332 
灯 1由 21,692 21,692 21,692 
軽 油 21,055 21,055 21,055 
重 油 51, 174 51, 174 51,174 
その他石油製品 5,270 5,270 5,270 
L p G 11,438 11,438 11,438 
石油（除Lp G) 140,523 140,523 140,523 
天然ガス
都市ガス
木 炭 81 81 81 
薪 18 4 21 21 
オカ、、ライト





電 カ 都市方、ス 煉豆炭 計
一供給合計
8 8 116,890 
29,353 
8 8 8 
6 6 116,888 
ム266 ム266 58 
292 292 292 
20 






ム13 ム13 51,161 
5,270 
ム 1,184 ム1,184 10,254 
ム13 ム1,870 ム1,883 138,640 
2,502 2,502 2,502 
81 
21 
ム13 ム3,054 ム266 ム3,333 268,757 
6 2,502 292 2,800 
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表－13 昭和54年度石川県のエネルギーバランス表（熱量換算） その 2 （単位： 108Kcal)













電力（除自家用火力） 64,430 2,021 42,880 109,331 109,331 7,557 
石 炭 37 21 58 58 
煉豆炭 188 188 188 104 
コークス 20 20 20 
石 t由 49,060 52,753 41,811 143,624 5,270 148,894 
原 油
精製方、ス
カ、、ソ ン 34, 130 34, 130 34,130 
ナ フ サ
ジェット燃料 5,332 5,332 5,332 
灯 t由 3,558 257 17,878 21,692 21,692 
軽 油 4,653 11,580 4,822 21,055 21,055 
重 1由 39,027 256 11,878 51,161 51,161 
その他石油製品 5,270 5,270 
L p G 1,822 1,198 7,234 10,254 10,254 
石油（除Lp G) 47,238 51,555 34,577 133,370 5,270 138,640 
天然ガス
都市ガス 30 2,374 2,404 2,404 98 
木 炭 29 29 29 52 
薪 21 21 21 
オ方、ライト
メ口入 計 113,578 54,774 87,324 255,676 5,270 260,946 156 7,655 
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表－14 石川県の種類別用途別最終エネルギー需要（昭和54年度）
種 要員 7.JI 産業用 運輸用 民生 非エ需ネル 計 比率（%）その他用 ギー要
熱量（109Kcal) 6,443 202 4,288 。10,933 
電 力 41.9 
比率（%） 58.9 1.8 39.2 0.0 100.0 
石 炭 熱量（109Kcal) 6 
。 2 。 8 
0.0 
コークス 比率（%） 73.1 0.0 26.9 0.0 100.0 
熱量（109Kcal) 4,724 5,155 3,458 527 13,864 
石 ？由 53.1 
比率（%） 34.1 37.2 24.9 3.8 100.0 
熱量（109Kcal) 182 120 723 。 1,025 
L p G 3.9 
比率（%） 17.8 11. 7 70.5 0.0 100.0 
熱量（109Kcal) 3 。 237 。 240 
都市カ、、ス 0.9 
比率（%） 1.3 0.0 98.8 0.0 100.0 




オカ。ライト 比率（%） 0.0 0.0 100.0 0.0 100.0 
熱量（109Kcal) 11,358 5,477 8,732 527 26,095 
言十 100.0 
比率（%） 43.5 21.0 33.5 2.0 100.0 
表－15 石川県の一次エネルギー供給（昭和54年度） （単位： 109Kcal)
種類別 純移入 生 産 総供給量 純移出 純供給量
水 力 。 2,935 2,935 。 2,935 
(10.9%) (10.9%) 
石 1天 34 24 
（コークス ） 34 。 ( 0.1%) 10 ( 0 .1%) 
煉豆炭を含む
(2) 。 22,805 。 22,805 石 1由 22,805 (84.7%) (84. 7%) 
L p G 1,144 。 1,144 。 1,144 ( 4.2%) ( 4.3%) 
木 炭
10 5 




計 23,985 2,944 26,929 16 26,913 (100.0%) (100.0%) 
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表－16 昭和54年度福井県のエネルギーノ〈ランス表（実数） その 1
供
エネルギ一種別 単 位 一次エネルギー供給
純移入 生 産 計 石油精製分
電 力 104kWh 2,420,473 2,420,473 
水 力 104kWh 171,198 171,198 
火 力 104kWh 
原 子 力 104kWh 2,249,275 2,249,275 
電力（除自家用火力） 104kWh 2,420,473 2,420,473 
石 炭 10 t 173 173 
煉豆炭 10 t 208 208 
コークス 10 t 
石 t由
原 t由 lOkQ 9,973 9,973 
精製ガス 重油換算lOkQ
カ、、ソ ン lOkQ 29,002 29,002 
ナ フ サ lOkQ 186 186 
ジェット燃料 lOkQ 
士丁 油 lOkQ 16,990 16,990 
軽 油 lOkQ 18,517 18,517 
重 油 lOkQ 146,962 146,962 
その他石油製品 lOkQ 5,641 5,641 




木 灰 10 t 57 57 
薪 10層積m3 181 181 
























































表－16 昭和54年度福井県のエネルギーバランス表（実数） その 2
最 終
エネルギ一種別 単 位 民生・その他
産業部門 運輸部門
部 r~ 
電 力 104kWh 263,866 12,280 118, 206 
水 力 104kWh 
火 力 104kWh 
原 子 力 104kWh 
電力（除自家用火力） 104kWh 249,366 12,280 118,206 
石 炭 10 t 150 23 
煉豆炭 10 t 208 
コークス 10 t 
石 1由
原 油 lOkQ 
精製ガス 重油換算lOkQ
ガソ ン lOkQ 29,002 
ナ フ サ lOkQ 
ジェット燃料 lOkQ 
灯 油 lOkQ 1,780 607 14,602 
軽 t由 lOkQ 3,725 10,851 3,870 
重 1由 lOkQ 58,627 692 8,423 
その他石油製品 lOkQ 
L p G 10 t 2,306 615 4,942 
天然ガス 104m' 
都市方、ス 104% 10 1,310 
Kcal 
木 灰 lOt 27 
薪 10層積m' 91 
オカ、、ライト 10 t 56 
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需 要




394,352 394,352 2,392,006 27,260 









1,320 1,320 74 
27 27 30 
91 91 90 
56 56 
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表－17 昭和54年度福井県のエネルギーバランス表（熱量換算） その 1
供
エネルギ一種別 一次エネルギー供給
純移入 生 産 計 石油精製分 修正計
電 力 593,016 593,016 593,016 
水 力 41,944 41,944 41,944 
火 力
原 子 力 551,072 551,072 551,072 
電力（除自家用火力） 593,016 593,016 593,016 
石 炭 107 107 107 
煉豆炭 125 125 125 
コークス
石 t由 228,227 228,227 228,227 
原 油 9,374 9,374 9,374 
精製ガス
カ、、ソ ン 24,941 24,941 24,941 
ナ フ サ 160 160 160 
ジェット燃料
灯 t由 15,121 15,121 15,121 
軽 t由 17,036 17,036 17,036 
重 油 145,493 145,493 145,493 
その他石油製品 5,303 5,303 5,303 
L p G 10,799 10,799 10, 799 
石油（除Lp G) 217,428 217,428 217,428 
天然ガス
都市ガス
木 灰 40 40 40 
薪 28 28 28 
オ方、ライト 26 26 26 






























































表－17 昭和54年度福井県のエネルギーバランス表（熱量換算） その 2 （単位： 108Kcal)












電力（除自家用火力） 61,095 3,008 28,961 93,064 93,064 586,041 6,221 
石 灰 93 14 107 107 
煉豆炭 125 125 125 
コークス
石 1由 65,820 36,889 30,825 133,534 5,303 138,836 
原 t由
精製方、ス
カ、、ソ ン 24,941 24,941 24,941 
ナ フ サ ． 
ジェット燃料
灯 t由 1,585 540 12,996 15,121 15,121 
軽 t由 3,427 9,983 3,561 16,971 16,971 
重 油 58,041 686 8,338 67,065 67,065 
その他石油製品 5,303 5,303 
L p G 2,767 738 5,930 9,436 9,436 
石油（除LPG) 63,053 36,150 24,895 124,098 5,303 129,400 
天然ガス
都市カ、、ス 10 1,310 1,320 1,320 74 
木 灰 19 19 19 21 
薪 14 14 14 14 
オカ、、ライト 26 26 26 







































種 業真 思リ 産業用 運輸用 民生 非ギーエ需ネ要ル 言十 比率（%）その他用
熱量（109Kcal) 6, 109 301 2,896 。 9,306 
電 力 39.9 
比率（%） 65.6 3.2 31.0 0.0 100.0 
石 炭 熱量（109Kcal) 9 
。 1 。 11 
コークス
0.0 
比率（%） 86.9 0.0 13.1 0.0 100.0 
熱量（109Kcal) 6,305 3,615 2,489 530 12,940 
石 油 55.4 
比率（%） 48.7 27.9 19.2 4.1 100.0 
熱量（109Kcal) 277 74 593 。 944 
L p G 4.0 
比率（%） 29.3 7.8 62.8 0.0 100.0 
熱量（109Kcal) 1 。 131 。 132 
都市方、ス 0.6 
比率（%） 0.8 0.0 99.2 0.0 100.0 
煉豆炭 熱量（109Kcal) 。 。 18 。 18 
木 炭 0 .1薪
オカ、、ライト 比率（%） 0.0 0.0 100.0 。 100.0 
熱量 (109Kcal) 12,702 3,990 6, 129 530 23,351 
計 100.0 
比率（%） 54.4 17.1 26.2 2.3 100.0 
表－19 福井県の一次エネルギー供給（昭和54年度） （単位： 109Kcal)
種類別 純移入 生 産 総供給量 純移出 純供給量
水 力 。 4, 194 4, 194 1,237 2,957 ( 5.1%) ( 12.6%) 
原子力 。 55,107 55,107 51,514 3,593 (67.1%) (15.3%) 
石 炭 23 23 
（コークス ） 23 。 ( 0.0%) 。 ( 0.1%) 
煉豆炭を含む
石 t由 21,743 。 21,743 (2) 15,890 (26.5%) 5,853 (67 .5%) 
L p G 1,080 。 1,080 。 1,080 ( 1.3%) ( 4.6%) 
木 灰 9 6 薪 。 9 ( 0 .0%) 3 ( 0.0%) オカ、、ライト























































































































































































































〔4〕 松井賢一，「エネルギー経済論」， 日本工業新聞社， 1975.
